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Wlatl:irop wilJ. •bli ball to .. 
proidfflalel.7 l50 MJa Hi ~ 
today thtNClt. Bunday, 
n.. hlCb IC'hool 1enior atrJ will 
....,.._at North and Soulh Caro-
lina. 
Thlf )'OUnf "-'Oll'l.l'n "-'ere ,elected 
MLa. HI ltWC!I by their Khooll 
on lh, buia of tcholarshlp, kad-
C!1'1hip, thllr:icter, and penooal M• 
tnittiVl'nHf, 
·-- Tiger Meo Tum Propheta; Souoda Like 
"Sour Grape•" 
,rr.. lo.I-• Ntffl1I - the 
Clernmn n,ewapaper. n, n,n. wet 
out .. a Umb Jut w,ek to pt Ill feel-
tnp hut Oftr ou •ntace Ulat ap. 
.,..,.,S ID the editorial column of thla 
Dft'lpapu'. We further rerret that. Ill 
addltloa to ckf...Sb>r lhemlelvn la the 
f ... of this "unJut" ao:uuUoo, thly 
felt It_.,. to expowid quite blind· 
Jy on our .. endor11lnl' a Pretidtat with-
out lmowbls hll q..Uflutt. ... " 
February 27, there appeared In t'U 
lol!IIIOMll11 an editorial eaUtled "A 
Welcomtd Declllion." TIie JIii of the ed-
itorial - th!a: (1) Dr. CharlH 5. Davia of FSO 
Jou been named p..,lcJtnl of Wlnllsrop 
Coll-
(!) We do not know tbla man per· 
mnelly yot, (a front-pop at«y carried 
blooaphlcal data, (-,buliwf a Hat o( 
quaUfieatfon, a, well u notaW. • 
compU1hmeata.) but we feel an tW 
the Board of Truat.., Ilea made !ta do-
elllon carefully and with dlM co111ldu~ 
atloa. 
(8) We collllllOIMI the Board o( 
Truoteea for !ta clel!bento and q,<edy 
tltPI in dloollnl' a 1ueir:itMOr for bud 
of this !natJtatloo. (It baa bom wllle!J 
latownlor-yanthat-tSlmO 
would retin Ja 19&9. 
(4) We. ar. fortunate that WI•· 
~ wDI not haft to outrar tbrouab 
•• Interim period - -1dala 
aa is tl\e prwnt fat. ol C1emaon and 
Corollnt. (Tbe !pltlnr ten- for 
Clemoon'tedlt.orlal) 
(5) Dr. Davia will oot havo maall 
1bou ID fill hen. 
(6) It !a at th• ..,.. time that -
&dad our belt wilhea to tba Pralda.t.-
•lect and pay tribute to tht man wbo 
hll a!nacly afna h!-lf to n...w.h!t 
for 111 and for Winthrop. 
Flffl of all, tbro.,t, t1oe _. or 'l'u 
'l'i1rr, we ""' ,rlad to loam thet 0--
aon Ill oot •tufferlnl" I 'l'u ,_ 
did not writ. Ila edltorla! with tloe ID-
tentiona of refltttlna opon Cllmla"• 
pruldeot!al -,, and Ill ..U..· · 
PH•!dffl~ realldq that thla WU aol 
planold. nor could It be halpad. But at 
tM aame dm1 lD our cue such a alt. 
aUoa eollZd be uolded. aDd It WU. For 
that wa an 11ad. Sunl)' aoUDd tblall:en 
would ..,_ that an lalorim period la 
oot thl Ideal 1tate of Utopia fw -
•olJo&o. 
M for "W!atbrop flDilllf Ila pnol 
deaUal post be!on 11 wu .... ltd,• "'7 
would ntlrlna Praldtnt 1111111.......-
bll rot!rement two yoon Won ha 
piuaed to !nave this offloef Perlltpa !t 
WU bteaUN he wai l1lfq & pat delJ 
of fozethouptl 
11ay1,e !I wu due to the fMt lW 'l' ... 
Tt,or..., ualnt..-.....rpuhapo llmo 
- too quldd;J In thllr U~t 
we doa't ....Ur feel that i,.., _. -
,ldtnllon Ill "actlQ nlfllF la alllas 
this paat.• 
Coatrt17 ID what the ClemtOD newa-
paptr thlau, It !a doubUul that 'l' ... 
Tiger, a, pow1rfvl a ,roup u lt laT 
be. wW eva know ner,tlai,ag about die 
man wllo takot 1M nlanl at thet ln-
aUtutlon--eudl u. whether the MW 
P....Sdent - bl, wife ..,..n,y., 
whtU..r ha wean purple uDdtrwear. or 
wllether be awaba to tbe tune of 
"'/'igtr Rog" ID tloe moralnsl 
If welcaml•• the loac..awaltad clo-
dslon of Ibo T.- (ud --· 
'" do tlull our truteea) and N'bd.llls 
belt w!1hft to the i'Nllldenwltct and a 
tribute to Preafdent Sima la IDdonlaa 
a new Prwdtnt. then we proud)f IA-
doroe Dr. Clwlu S. Davia aa Pnaldoat-
- of Win~ Coll-
Memo To "Pick,Upers" 
Thia la a memo t.o ma,adne Npick..u.~ 
enN, thole people who Just can't rallt 
takln1 themasuln• from the Swdtnt 
Lounp and pubU~ readln1 rooma. 
We re~t that etudtntl have at times 
abuaed the map.dna pllctd Jn the 
Student Louap for tD to eaJoy. 
B1 now thrra NOald be on bud a 
supplf of Holldoy1 llld Gqraphlc mtS• 
uin&-mapzlnes which wen onleHd 
blcaut thtY an timeleu &Dell Inter~ 
oot!os to t!cl< up for a f.., m!auteo 
of nlua.Uon. 
Jutead of a ruarve 1uppl7, many of 
THE JOHNSONIAN 
u.. bad< coplea ha .. been laba frvm 
U.. Louq1 and never retwmd. 
l'oMlblf atudmt., han walked aw., 
with old cop!•, thlnldas tJMy 'ftNI not 
wanted. uymore. 
But what If evo,ybod;y SOI tha ,_, 
brist,t ld•I We -'t haft IIIT• 
Wns left. tod wt almotl don't ha .. at 
U.. pnNllt ilmL 
POM!bly If ,n conq. bopofw, <4Uld 
!eara to late ..,.. of wba& ,n ha.., 
mayM the Colloa'I woald IMue forlll 
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IIA'NU,L ADWUTISftll tCrlOIITATM - 1'111 ...... M11111a1 ........... Y111; Cir, 
. I ATTENTION • . . . . 
PARK INN 
th4: Good Shoppe often GRILL 
YOU 5 PACKS OF KENTS ~ 
Tuladued For a Quid; 8aadl 
~ ••~s '1'1'7• 
And • au n r lll'tVI 
with each 5 pack purchase yoar e s ......... 
choi~ of a ~ Cigarette Lighter! • llarbecae 
Thia offer ia good only for March ,lU _..,.,,. , .. 
DesiGned To Help You 
. Fcqet" Mid-terms 
• ., LI.VU. WAI.NI.& 
a.e.... of lack ot 1:lnlD pow • 
er toda1 It b1c:ame ~ Vt 
• JnaU • bwdecl JCIIIIIMJ' to tbt 
Lbru7 aod do a bft of ,.....,._ 
Tbe ,-kl .... dilll,-d to tab 
Ult: rndiln &nlDd otl at ta.. i... 
cr-.da .... oa NCIIDt lal'DI 
papen a.ad mlll•krmL 
The foUow&nl' b ID aam&M-
lloD hMlded. la b7 ....... 
l"ICNtl;r. <May II be lmawlr. bJ' 
aU that 1tu: frabmla does not 
at\c'lld Wlonthtop eou.pJ 
J. 'l'1M itplllla W'll'lt U.. wlYd 
Of Iba lpo,tlN. 
1. A~INllwuafefOd.. 
cu bwll II.pt b.r U.. Papa to 
tnmp1., on Pro'-'Uta. 
L IIUtoa wu a W&ad JOII. 
Wbo wrote ,.,.... Lmt. WIMID 
.... wtJit died 1M W1"0W ..,.._ 
-
I.A~haatw.paln 
of wlnp. 111\atot u4 MdeltOI'. 
t. GeDGn' k bow JW t&ll ta.II 
amu.lt~,fellllalMot 
neu.W. • 
I. Hatunl a.m...altJ M catdl• 
1111 a .._... wUhoul the al of 
. .., ........ 
1. <>unoat1 wu one of lb• 
irul, pbu1lohl of EoPL 
I. f'lcUon an boob wl1k:h 
an fixed to tlw lbalva and CU.• 
..... .-. 
a. Quattoa:OlnlOI'~,_., 
~ aumbn' ot lOftl al cm.I 
lbappe4 out ot tM UaUied Bia ... 
Anawer: 1411, IIOnt. 
8DlllD UOVIID CAIOV9 _i, __ ..
lnllluta of the ua1 blaU: 
~IO&ltWHt,lfamd.dle 
wDl'ld wMII IOI ud a e&.. 
r ~• • 
lknd ftieit in. rar row: 
•Aad, whllt ~ IO tbe COD• 
_,. 
ED&li* l'N(.; "'WMl ... the 
occuloa for ta. ll\lNlloa., "'Wbr 
.... ,.. ...... ~
,_,. 
~ "'J'oba AJdm WU 
trJin1 1q as ., a bllad data rm 
11111 roemmaw liln. lllaDdWt." 
-.-11, ... 
l n dla BeYIYe• lat•••• la 
Aiudletle Value OI' An9 
8r IWUIU. IGIITA 
'l'be l'DM at ..u-..i. &a. 
-"'- la lod&a'• ~· J, • -,:nltkllnt one. ,...,. bnll 
Nl'wdu~ud 
promlaiDc ~ IO U.. 
__.. ........... ..... 
'f'idbla .......... llOUICtf.la-
coane and ~)'IIMDL /uJ UL 
ouu.t for  t&lmta, UM)' 
MW al•• r..u... of NCWttY. 
~. and Pf,rUdpatlaa. 10 ... _..... 
Nk uu and c::nlla ba•• ... 
U.du..d U IIINDI tor JlyLllt,ood 
t• ND&utlma IA lDdl.e, INt m a 
Umll.ed and modllll sale. la 
IMT, lbouludl at,..._ fr'8 
Ille dl't'lded eouatr7 ..,... -· 
plci)'ftlmL 1.oeal .aatt cim\en 
.,... Nt up wUh Co\WDID,mt aid 
ID ell die l&rwcr dtl-. Qrd9W fo, 
cmbroldffY, ••vtnc. lmlttlq. 
and tallartn, ••• eoUeded b7 
volua\aQ' ••ken ud cUatrti.-
uled a.a:IIDQC U.. llilN1--.. 
The lat\tr l1adb' put tbdr uW, 
10ilc\lonad,..\ledwqee 
for dHU' work. 1'bou,p Ulallt 
em\en wen unable to twaJ1 
alt.ocw\hal' tbe ued to, emploJ· 
nMDt. \M7 eontrilaal.:I • wwe 
share ot aid 10 Ille dmt.ltuW 
r...w.. . 
Tl.a._ ... , .... .......... 
n. ............... a.a. 
......................... 
......... ,.a. ..... .. 
..... ................. . 





tfte nploncl U.. POIIIIWIUN at 
cstalllWwll • MtWOft ot .... 
cmtnllled prod&riao ud ma-
keUnc eoopent.lna. One IUCb 
eommltlff madt • ~IDprdlm-
Sall7: -,,. ... _,. IIMll .. . 
lll\19 npot1 ID 1111. la_..... 
Uoa wt.Ila tbe Ama1cla J.aw-
aauan.J, Almda&lclll ud tbe C.-
opanUwa I.-... of U.. U&A. 
Jt CIO'Hnd ,aaJm' M&ldlc:nna 
tbrou#laut tM cou.atr,, ..... 
~ lbe prollllaa ol ~
.................... _. 
Uoo or coapenUv-. IDientd& 
ud to,wp tnit., ~ ooa~ 
U'Ol. ~ b'aWnc aad 11-
aanoe wtre .i.e. ualned. ID 
lldd.lUOn. lbrN apaclaUsed alU• 
dlu were pubUlbell Ja oou.e-
tloo with U.. famoul ...._.., 
Jvot7, ud.Clll'pet~ 
Tbe N9U.lta of tMt ,-,di 
.... ,.ldinttlD\M~--
IUUllu:Nat 41( ~..-am coop-
U&UWII tbNucbou,t Jnd&I, teday. 
IW8'ooal budlcntta 11• MIDI 
produted In coaplftUwil., or-
p,nlud by the aaft:mta u..-
..tv• C\lld.aac!e tor ........ 
C[l,lallt;r ooatnl, and .lbOIINl7 
akl It a..U.ble 1nm _... 
,,_. c.lan. TIM iatkr a11o 
~ .. .,.,....... .... ua. 
produ,cta ,. ducrtblt-
uoa 1o •IIDMl and .1otenau.. al........ ~ ... __ .. 
--·--
.... .............. ..._. 
...................... 
....... ,_.., .......... 
aw., ........ art. z..... 
.......... ......, ..... 
......... ,.......__ 
... ---.n. ........... 
...................... ___ _...,... .. 
w. ................ 
EYl'h U-~ JDdia'a Nture 
UN la UW, lusit-acale tDdlal&rr, 
It b MUdJiDI' to .. tMI W.,. 
fft la UM a..u.eUc ....... ot ber 
MU and cnftl CIA be mala· lal-
~---· What We Lively 
• ..,, •• lallbl.111 .... , .... 
... ,... n..1 ..................... 
And DOW, .... for 1M. rad.: 
~ It .... anouaNd l:bal 
I...MJ' Ocidha' wu IIOina to rtdit 
,OWD Bl'OIISWQ' to ....,.. a 
aaVM, Iba tll'Wta wen )unmld: 
I\. bid bta ao loq ldnw 11117• 
OM bid IND a panoD rid• a 
..... 
............ ....., .... 
___ ,,_
... __ _ 
T•wlll••ae.w.11,- .. 
_ ........ ~ ...... -
.......... ..,. ...... .... _,, __
ESSO RESEARCH wor-kc. wonrler-s with oil 










19th and 2Alth - A Kent ";"Ill/OU.....,,,-,. J'lw ¥point,• Zif• lnp 111efr-,_ Ill"'°""' ...r. td -·Ber'•~,,.,,,,,, f/nl ., • , • ,,,, &lrtlidot, 
,.,,....,.i all tllo alM F* to ....,, TJia,',. m,.....r for _,,..;, on aofwt¥ fil,a -.,. ,ollJ, .,. oll-"""d 
._., !,,o _.,.1111:po,1-W. IAo,,..,... for ..... 11,itlffl,,.,_ c:lwmlool 9 "' Repremetative ~ be present Cbadaal H,ry 
. ·.~t-1111. ht~• .. t...r. UH HHAIICH -ll "'°"""'"""' otl. 1110 
•. ,~ ............ : •. =-""~ ...... · ...  :: .... ;. •• : ....... : .. ~· .. , .•• . ~··· ··-·••t\••~ ~- - ....... . 
l'dur • ...,_ 11. 1t11 
HIP; HIP, HURRAY 
for the 
GREYHOUNo·way 
to save moneyl 
Got the lood word abed 
ON,tiound Sce11fcrulN, 
S.rvlceef It"• tM latut. 
ttiepu11atwaytoaa ••• 
wtltl alr·CDl'ldltlol'llnl. pie, 
turewtftdowl.e1,.""'*"' 
alon tide and comp!lte 
,estrooml You'H hew• • 
ball haadl11' MIiie on • 
a,erhor.111d-lt'• otte11 
l•ner ttien ou-e, public 
--.J 
trl.MPCllatkMl.lnd....,. • 
.... ..,...., IIJ X. YMII - ftae 1111 
..,._.........,, .. CN ......... ,.·Ol'I. I 
-·"'·---.. --~TM, ...... k\llOtnMdc:mt,eulallt 




PAT 11D APPEAU 
Olt' CALElfDAII 
A~.iPAIJl•and .... 
HII Grand Cbaaplon UNI el 
.._.. C&nl1&I la fealued - e 
.... ru. ..s-a,, Pat ... 
ftnl: ....... , ,...r. •aJodat .. _ 
n..-. ... ..w.1ue&,d 
'at lM l9Cll'd ........... ol 
IIA7 JIM ,-.i. la 1oa11i Care-
U.. .... Wla·Dbde ...... 
PU ....a..a • dYdr: ,- 11,-. 
-,,. pata.wlaallle ....... 
... ., ....... o1 • ..., • 




A new idea in smoking ... 
refreshes your taste 
• menthol fresh 
• rich tobacco taste 
• modern filter, too 
Smomg - """ lib Ibis belonl Sala..,,..,., r- - J ... u • porioa 
Spri,w.-llln1nlraboo fOL To rlcla lOboeoo - Solem ..WO._,... -
t.'otiffNaoklac- -...i...i .... Y-. llnqlLSolem'• ~,....,. 
llllr ....... ,,.... ....... dpn- S.ob nfnolltd ....... Sol,ml 
... -.""" .... 





It a..:m.1 lhal about half th, i,opulalion ol Winthrop <V,OfMSOZ'I 
nttptaU att~ danet"S b::t 11o•M enrl. Most or \he Winnlct couJd 
bet found at Cll'fflSOn ottcnd.inr MJd-WlnterL Thb lndudes Fro 
~-ood. M1orrarct CoWns. Barbon Yarborou.ah, Jo Anna Dub, 
D&aoa Grubbs, Beck>' Grttr, Marte Robinson, PriKllla RobertaoO, 
~ Ann Sheppard, S1lvlo Smoak, Berban ScaQI, Martha Ttm• 
tntta'lan, Lyle Viser. &Uy Hobbs Wrtnn, Mary Wede '?homp,on, lllr., 
Warinr. So.Uy nrowe1, Blllle Sm.JU.. Joyce Hll.l1, Booby Friternan, 
Jkoverly Ballentlnc:, Pat Ru, Adrienne P,rkrr, Tootle Webb, Prl!dlla 
Rwodtnoc, S.nh Ann Rtdrewa,, Sarah Rb«hn, Jo.Mc o-...-1.':u, Mari• 
•yn Koon, Al,·o lnabuiet, Jan.tta Co1:, Ellen Daril, Allee no)'d, Dien 
Floyd, Swan &twle, Bl-l•Y' Kim KlnJ , Lynn DuBo#, Martha Ca~a,. 
Pau.1 FUrr, C11111l (.~ Jifatthe, JUlmvr Balrt-, Fan Rardwtdt and 
J&Mt Cclst. 
ca.. Ja MIiler, S.117 eop-, AM canowv, Pau.,- Roehl, and 
Clm-lotle- Petitt alltadtd a ct.Dt• at th• Ullllwnl'1" ,;,i t'ou\h Ca,o. 
-Al Prabytertan Coll-Ce ware Hein Monon, lod.7 lla.1«. Gall Grfalr, Wllffla Jtbodca,, Joan Tbtlale. Patty Wblllack, and Martha 
NloholL 
lo~ Jlarml1' fta'ISa ~lor and Syhia Land atteadad Wofford 
lfJd.WID. .... 






Star Lipt DriY .. lnn 
w~ IO'oe 11w 111ia1 toou 
IIT,BOIJ.YIOAD . 
r.....,. 11en11 11., •• 
Sheridan Will Present 
Organ Recital Sunday 
"lwl A Qodal B- II'~ 6...i Fool' 
&KBBTER'S 
CIIAJICOAL •1011.1:D r.,TEAD, nuED CHldCD, au. r..,cm 
Ol'D DAIL T 11111 TO t :• - &.ot TO lrtO P.M. 
- ...... IL 11Jll"DAY l11IO TO llot CMae.&' B • 
- .. no ... - .. ,..... ~-ri .... o 
"·-- ·-w -- .. -, u ,. .... the ldo.i of-wl,o thhmf« 
m~-:~;~~-= 
onqaltk-. 
Men and women who think t« them· 
-....Uy:mobVICEROY. Tbeii-,-1 
J~t ,,o. thom there'• .. 1y .,...,;p. 
rette with a thinldn\ man'• ftltff and a wcm f~11 tale. 'ld Uiat oprdte II 
I 'IJ"°''•-"NO"io...,.,-...,o/" ........ ~ .... ........ -






, n,. Man Who Thiniu-for,Himself Knows -l. ~~.ei:=: ..::~Kl;~~-· 
